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BBHÉbZSMF
AVIS MORTUAIRES
c.' ILL' '? '-•
lffi^Te^membre*honor*Tr0< et actif* 
da la aoeiété chorale L’Espérance, de 
Pregny-Chambéiy, sonl instamment priés 
d’aisister so convoi funèbr© do Monsieur 
H e n r i  I i E U B I  
membre honoraire et père de leur dévoué 
préaident, Joseph Leubi.
L’honneur se rendra au départ, mer­
credi 11 Boutant, chemin du Vieux-Bil­
lard, 3 bis, i  1 heure, et à  Pregny. â 2 
heures, à la sortie du cimetière. 23057
Le Comité.
Mme Blsndin et ses enlants.M. et Mme 
Genoud-Blandin, M. et Mme François 
Blandln à  Marlloz, Mlle Franceline Btan- 
din et la lamille Duchamp, de Lyon, la 
famille Allorge à Ville-d’Avray, font part 
à leurs amis et connaissances de la parte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver on la 
ssrsonne de Monsieur 
¥ P ie r r e  B L A N D I N  
cafetier, à Montbrillant 
leur cher époux, père, beau-frère, beau- 
père, frère, oncle et cousin, décédé à l’âge 
de 46 ans, après une pénible maladie.
L’honneur ie rendra au départ, devant 
la maison mortuaire, Montbrillant SI, 
i eodi 12 courant, à midi e> qa>rU_I30S8
M. B.Uooi Muih et «a lamille, a Lucer- 
ne, la lamille Guérold, & Sion (Valais), 
et M. et Mme Raymond, à Genève, font 
part à leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou­
ver en la personne de
M m e Vve J o s é p h in e  l 'O S C H  
née G u é r o ld  
leur tsnte et grand’tante, décédée le 10 
novembre.
L’ensevelissement aura lieu le 12 no­
vembre, à 1 h., devaût la maison mor- 
tuaire. rue des Etuves, 2 0 . _______ LQÜ?
MM. Victor et Henri Trillaux, a Ferney, 
Mme veuve Benoit Trillagx,.Mme veuve 
Jules Carricbon et se* enfants, à Genève, 
Mme veuve Victor Trillaux-Chevalier et 
se« enfants, à Ferney, Mme veuve Lançon, 
à  Thoiry, les familles Richard-Lançon, à 
Gex, Carrichon-Lançon, à Genève, Lan­
çon-Lançon. à Ballegarda, Levrier-Lançon, 
* Genève, Vigny, à  Genève, Christin, à 
Aire-la-VIlle, Courtois, à  .Athenaz, Mlle 
Suzanne Maurice, â Aire-la-Ville, Mme 
veuve Lizoo, à Ornex, lea familles Lan­
çon, à St-Jean, Bétemps et Paniisod, i  
Ornex, ont la douleur de vous faire part 
de la perte cruelle qu’ils viennent d’é 
prouver en la personne de Mnnsleur
Etienne TRILLAUX
ü.:........  ' **
lear père, fils, Irère, beau-frère, oncle, 
gendre et parent, décédé à Ferney Voltai­
re, le 10 novembre, dans sa 58me année.
L,ensevelissement aura lieu le 12 cou­
rant, A Fernex-Voltaire. à deux heures de 
l ’après-midi, heure de France.
Le présent avis tient lieu de lettre 
de faire part. -• 1 23120
Blanche-Emilie Gonvers, Vaud — Ger­
maine-Marguerite Margueron, Gtnève.— 
Hélène-Edmée Druï, Geneve. — Marie- 
Célestine Pahud, Vaud.
Décès: Jeannette Ç-étry, célibataire, 47 
ans. Genève.—> Jeaane Portier, célibatai­
re, G7 ans, Genève. — Françoise Morin, 
veuve BelUmy, 66 ans, Geoève. — Marc- 
Georgas Annen, 5 an», Barne. — Laurent 
Bazzlni, célibataire, 45 ans, Tesnin.
Mariages : Julien-Louis Darrlez et Mar- 
guerite-Loulie Paccoud, Genève. — Louis 
Rossi et Rosine Meyer, étranger?. — Ar­
thur Vuilleumier, Neuchâtel, et Marie 
Gulllot, Genève.— Paul Eugène Moriaud 
Ketty Bigler, Genève. ■—r Adolphe 
Kernen et Bertha-Lina Bsek, Berne. — 
Her...ain Stordiau et Pauline Laib;:, 
étrangnrs.— Henri Marius, Maroou et Eu t 
génie Nicolas, Genève.— Joseph Marquet, 
étranger, et LouIscHenriette I’igaet, Ge­
nève. — J;an N'colaa Molahardt, étran­
ger, et Hedwige Zîltcer, S jleure.r-Piérre 
Alexandre Carrier *t Marie Jappel, étran­
ger!.— François Mort et Victorine Dépé- 
ry, étrangers. — Pierre Rivollet, étran­
ger, et Francellce Taponnier, Genève. — 
Louis-Adrien Chauiot et Rosa-Elisa Chas- 
set, Vaad.
Divorces
INFORMATIONS FINANCIERES
Genève, le 11 novembre. .
De nouveau du mieux hier à Paris. 
Le marché est favorablement impres 
siouné par le ton conciliant du dis­
cours de lord Salisbury. Ce sont les 
valeurs ottomanes qui en profitent 
tout naturellement. D’autre part on 
commence à s’apercevoir que Londres 
absorbe tout doucement ce que Paris 
vend et cela n’est pas d’un mauvais 
augure* car on n’a pas l’habitude de 
mal orienter sa boussole de l’autre 
côté de la Manche.
Pour les fonds d'Etats il n’y a 
de reprise un peu sérieuse que sur 
l’Kalien, 25 centimes, le Brésilien 70 
et le Turc C 15. L’Extérieure se borne 
à 1x32 de hausse.
L’emprunt intérieur du gouverne­
ment espagnol est officiel pour lundi 
prochain. Capital nominal 250 mil 
lions de piécettes, émises à 93 ojo, li­
bérables en quatre payements d’ici au 
lo janvier. • -
Une reprise.de 4 francs sur la Ban­
que de Paria. Ottomane et Lyonnais 
fermes sans plus.
Lé marché minier s'emporte sur le 
Rio Tinto, 11 fr. 50 de hausse. Les De 
Beers et Goldfields gagnent 7 et 6 francs 
les East Rand et Ferreira 3. ........
La Voie Etroite a un bon bulletin 
de recettes pour octobre. Le chiffre 
total du mois atteint 59-395 fr. contre 
50.004 en 1895. tes marchandises en­
trent dans la plus value pQur un mil­
lier de francs. L’augmeDtation de 
1896 atteint actuellement 59.550 fr.
Les valeurs américaines, particuliè­
rement les Brooklyn et les Florida 
ont de constantes demandes à notre 
Bourse depuis quelques jours.
On a d’excellents renseignements 
sur la situation économique actuelle 
de la Serbie. Les récoltes ont été abon­
dantes et les recettes des douanes 
et des monopoles s’en ressentent fa­
vorablement. L’obligation Serbe est 
bon marché aux cours actuels, le cou­
pon de janvier étant déjà en grande 
partie encaissé à Berlin et Paris.
Toujours peu d’ailaires chez nous.
Jura 194.
Financière 680.
Lyonnais 777.
Urikany 90.
B O U R S E  D E  G E N E V E
la  11 Novembre 18M
ÎFoucts d ’É t a t s  e t  
O b l i g a t i o n s
3 O/o Rente Fédérale . . . .  
3 1/2 O/o Fédéral 1887. . . , 
3 O/o Gonevois aveo lo t i . . .
3 1/2 0/0 Genevois 1890 . . .
4 0/0 Autriche Or . ; , . .
6 o/o Cuba 1886 .........................
1 0/0 Egypte Unifiée! . . . .
t  O/o I t a l ie n .............................
4 0/o Ottomanes Priorité, . . 
Lots Turcs. . . . . . . .
3 0/0 Portuga is.................... ....
4 O/o Ausse 1888. , . . . .
?
0/n Russe 189*. . . . . 
o/.i H jp . B u t Berbe. , ,
10/0 Etat Herbe 1895 , . . 
8 1/2 O/o Ville de Gcu&vo 1893. 
1 1/2 0/n Ville de Lausanne. .
3 1/2 0/0 Ville de Zurich . . .
4 O/o Ville de Rome . . . . 
Jura-Simplon 1804 31/2 0/0 . 
Suisse Occidentale 1878 4 0/0 . 
Central-Suisse 1876 4 0/0 . . 
N.-E.-S. 1886-1887 4 0/0 . . .
Id. 1889 4 0 /n . . . .  , 
Id. 1894 31/2 0/0. . . •
Andalous3 0 / o ..........................
Autrichiens, anc. rés. 1" h. 30/0 
italiens garantis par l'E ta t . .
Livournale 3 O/o.........................
Lombard et Suu-Actr. 3 0/0 ■ 
Id. nouv. 3 0/0 
Méridionaux 3 0 /o . . . ,  .
Id. dits Bons 6 O/o . 
Est-Tennessee 5 O/o . . 1956 
Florida Central 5 0/p.. . 1943 
Kentucky Contrai 4 O/o .- 1987
Salève41/2 O/o.........................
Tramways-SuiBsea 41/4 0/0 . 
Vole Etroite t  O/o . .
Société Ftnanc. Francx-Sulsse. 
Banque Chemins orientaux. . 
Crédi. Foncier Egyptien 3 0/n. 
Crédit Fonc. Franco-Can. 4 O/o 
Crédit Foncier mutuel Russe . 
Gaz de Naples 1893 4 O/o . . . 
Gaz de Rlo-de-Janeiro 6 O/o . 
Ind. élect. de Genève 41/2 O/o 
Id. 1893 41/2 0/0
Mines do SosnovriceS O/o . 
Irrig. de Vérone 4 l/2  0/o . • 
Bassins de Carénage, Génei. . 
Tribune de Genève S O/o. . .
A c t i o n :
Centrât Suisse . . . . .  
Inra-Simplon ordinaires. . , 
Id. privilégiées. , . 
Id. Bonsdejouissance
Nord-Est Suisse.........................
Union Suisse.
Canadian Pacific. . . . . .  
Lombards et S u d - A u t r ic h e .
Geoève-Vejrier.................... ....
S a lè v e .................... ....
Tramways Suisses.' . . . .
Voie-Etroite . ........................
Banque du Commeroe. . . . 
Id. de Genève . . . . .  
Id. Fédérale nouvelles. . 
Id. G. Prêts et DépAta . . 
Comptoir d’Escompte. . . • 
UniOB Financière de Geoèva . 
Banque de Paris et Pays-Bai .
Crédit Lyonnais.........................
Gai de Genève . . . . . .
Sai de Marseille.........................
Id . jouissance . 
Jaz de Rio-Ianelro privilégiées 
Saz de Stuttgart ex-répartition 
Industrie Genevois» du Gai . 
Induel. Viennoise du Gai, nouv. 
Industrie Electrique de Genève 
Baux et Eclair. Société Lyonn. 
Brasseries G. UoOher (Lyon) . 
Brasserie de St-Jean . . . .
Colonies de Sètif, Parts . . . 
Minoteries de Plainpalais . . 
Navigation sur le iac Léman .
!d. nouv.
A lpines. . . . . . . . .
Cape Coppe? . . . . . .
Rio Tinto . . . , . . .  .
Tharsis........................................
Tribune de Genève. . ,
Sri!, et Boaih Alrloa Ck»r:*re< 
Cbarteriaud GoldfieMi . , 
8oniété Set'IndaitrlvdaaHAtelal
Cours du
|our I Cours 
précèd. | la  jour.
_ _ 105 25
I I ’  — 112 50
102 25 102 75
_ _ 535 -
£22 - —— — 88 <0
S 20 -
___
319 - 330 -— — 509 -
504 - 5115
507 50 5*7 75_ — 431 60
505 - 506 -
503 50 504 -
370 25 370 25
277 - 277 —
5500 - _ _
4200 - — —
530 -
™ —~
494 - 491 —
— — 508 —
25! 50 253 -
481 — 481 -
415 - 411 -
505 — 507 -
310 -
- -
675 —
196 - 194 —
23 - 23 -
•T •
308 -
_
_ _ 65 -
385 — — —— — w w_ _ —
_  _ eso »
681 - 682 I
-  -
168 Z
— —
L_ _ 390 -
'  -
665 -
-  -
700
60 - 60 -
640 —
508 - ’ ; 558 -
C h a n g e s  à  v u e
U  Novembre
fraset . . . . . .  . .
Bélgiqat . . . .
Italie.. , .  ; , ; . ,
Londres. . . ■ .
Amsterdam . .
Allemagne . . . , .
V ienne.................... .... .... .
NéW-Ycrï. , . .
RonbWp. ,. . . , . 
:'.»sor>ot* SmtlM Al
d e  G E N E V E
Dom. OOre
100 03 _ lfO 19 -
99 75 — 99 95 -
93 25 — 94 2ü -
25 21 — 25 2 4 -
208 25 — 208 75 -
123 70 — 123 85 -
210 - , « 210 75 -
5 13 — 5 21 -
264 :o — 268 50 -
---- — 5 0/0 -
B O U R S E  D B  P A R I S
( Service spécial par Dépêche J
CIAtara Oaveclur* Clôture
ls  la veilla Novemb.
f  o n d s  ■» É t a t s
102 69
105 20
110 18
88 5»'
104 87
CC 7H
57 50
19 85
25 62
&33 -
455 -
328 é l
370 -
à750
651
794
773
53U
49
3340
1093
613
188
739
770
142
99
460
57
59
31
135
231
51
27210
15 21 
122 41
Lvonnala 
us Ottomane.
3 0,n Français. . , v .
3 1/S O/o Français. . . , 
Consolidés anglala . . . 
5 O/o i t a l i e n ...................
4 O/o H ongro is ...............
Russe Tient
4 O/o Extérieur...............
4 0/o Turc . . . . . . .
3 O/o Portugal! . , , . .
O b l ig a t i o n s
iO /o E g jp ta ...................
Douanes Ottomanes. . . 
Tabacs Ottomans. . . .  
Lombardes anciennes. . 
Obi. Serbe 1895 , .  . .
A c t ,  <&• IS a n q ia e c  
e t  C r é d i t e
Banque de France, . . .
Crédit Foncier...............
Banque de Parla .
Crédit T 
Banq e
Mobilier Espagnol
A c t i o n *  d iv e r s e s
Snez ..................................
Gai Parisien . . . . . .
Rio Tinto. .......................
Alpine . . . . . . . . .
De Beers......................  .
Chemins Autrichiens. . 
Chemins Lombards. . .
Saragosse..........................
Nord Espagne. . . . . .
Ferreira Gold..................
Ilandfon lein Estâtes Gold
C hartered ......................
Mozambique . , ■ ,  . .
Mines d'Or............... ...  ,
G e ld lle ld s ......................
Buflelsdooru Zslats. . .
Oceana L a n d ...................
Robinso."
C h a n g e s
Londres............... ...
Borl’ r  ..................
11 10
102 65 102 62
105 20
- 110 75
88 75 88 ,75
104 93
_  _ 66 43
57 62 57 56
19 81 19 92
*— 25 50
533 -
_  _ 455 -
__  v 828 -
-  "
170 —
-  •
657 -
793 - 798 -
71» - 774 -
52!! - 530 -
3340 - 3314 -
- _ 1085 -
638 - 635 —
__ 189 —
716 _ 748 —
— - 765 -
144 - 143 -
101 - — __
- - 163 -,
- 56 -
59 50 60 —
__ 31 -
__ _ 134 —
__ _  • 2S7 -
— .51 -
—  - 27 -
211 -
25 21 1/2
■ 122 47
B O U R S E  D E  V I E N N E
Par dépêeht 
Novembre 9
ftsnte bcngrctaa « «/J, 
Autrichiens . . . .
Lom bards........................
Action» Crédit Mobilisa . 
Chante cor Sois»
172 10
357 50
10» 50
366 30
10 
112 30 
>57 70 
100 -  
565 70
EXPO SIT IO N  NATIONALE SU ISSE
G E N È V E  1 8 9 6
V E N T E  À D X P U B L I Q U E S
au Palais des Beaux-Arts
E e  J e u d i  l a  N o v e m b r e  1 8 » < ï ,  d è s  d ix  h e u r e s  d a  m a t in ,  
a u r a  H eu  d a n s  le  H a l l  « e n t r a i  d u  P a la is  d e s  B e a u x - A r ts , la  
v e n te  a u x  e n c h è re s  p u b l iq u e s  a u  c o m p t a n t  d e s  o b je t s  s u iv a n ts ,  
s a v o ir  : B a n c s  de  ja r d in ,  b a n q u e t te s  | m o le s q u in e  e t  a u tre s , 
ta b le s , r a c le - p ie d s , g r a n d  t a b le a u x  n o ir s  p o u r  é c o le s , d r a p e a u x ,  
c h a is e s  r o u la n te s , g r a n d s  e t  p e t it s  k io s q u e s , g u é r ite s ,  e tc .
PANNEAUX DÉCORATIFS
p e in ts  p a r  l i le le r ,  D u fa n x , H o d le r ,  I h l y  e t  S im o n n e t ,  s o c le s  
p o u r  s ta tu e s , é c u s so n s , e tc . „ 23I2S
Henri MARTIN, huissier.
et Satins pour mascarades» 65 4129
jusqu'à F r .  220.& 0, ainsi que des «tofles de soie, n o ir ,  b la n c  et c o u le u r ,  
A partir de 6 &  e t  jusqu’à F r .  2 2 . 8 0  le mètre, en uni. rayé, quadrillé et 
façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins didéreuts).
D a m a s  s o ie .................................  à  partir de F r .  1 . 4 0  jusqu'à 2 0 . 5 0
F o u la r d  s o i e ..............................  » » 1 .2 0  » 6 .5 5
G r e n a d in e  s o ie ........................  t o 1 - 5 0  u 1 4 .8 5
B e n g a l in e  s o ie ..........  ....................  b » 2 . 2 0  » l f t .t à O
E to f fe  en  so ie  é c r u e ,  par robe s u 1 0 .8 0  s 7 7  5 0
P e lu c h e  s o i e ..............................  • b 1 .0 0  s 2 3 . 6 5
S a t in  p o u r  m a s c a r a d e s . . . .  •  » 0 . 0 5  d 4 . 8 5
D e n te lle s  s o i e ..........................  » » 3 .1 5  » 6 7 . 5 0
etc. — Echantillons par retour.
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich
B O U R S E  D E  Z U R I C H
Du 11 Novembre 1896 
Dépêche de M. SCHOI.DER, agent do chan 
Cours laits 
194 W2 19> l / i  —
23-22 I / î  —
Jura-Simplon. .
id. Bons 
Central Suisse . 
Nord-Est Suisse 
Union Suisse an. 
Fédérales . . . . 
Crédit Suisse . . 
Uankverein . . . 
Dn. Bank St-üall
Cliam..................
Bquo W interth.
CU-Gif 1/2 -
574 -  -
703 1 /î — — 
5!>S 1/1-553 1/2 -  
907 910 — —
Dcm. OHr.
194 - 195
22 - 21 —
674 — 677 -
645 — 646 -
573 — 575 —
852 — 854 —
709 — 710 —
553 — 554 -
909 - 910 —
—
B O U R S E  D E  B E R L I N
Novembre
Actions LombU&C .
Gothard....................
Suisso Sltnploa . . 
Union Suisse. , 
Central Suiase. . 
Nord-Est Suisse 
Russe-Orient . . 
Bill. Russes . , , 
Change sur Paris , 
Change sur Londres 
Napoléons
9 10
43 10 43 L .
162 20 16;i 40
91 10 96 —
84 20 84 60
132 93 133 M
127 10 124 40
fifl 30 66 40
217 70 217 50
80 85 80 80
20261/2 20361/2
1B2-J — 16 20 —
B O U R S E  D E  L O N D R E S
(Par DépicheJ
Novembre 9 10
htehiBOD, actions . . . . .
Atchison, obi. G**n, Mtge «C /J 
Canadian PaciOi, acUons 
Chicago el MHwaukee. act .
Erie, actions . . .  . .
Louisviltc-Nashville, actiaat .
New-York O n tra l, actions 
Northern Pacific, prel. iâ- . .
Nortolk ék Western, pro:. iû .
Pennsylvapia, actions. . . .
?hiladelphia £  Hending id. .
Id. oblis-fc3 H .
Union Pacific, actions .
Froment à New-York 
Consolidés23/40/0. . . .
UVteilie.u 4.U/01889. . .
Argentin Fund. Loan 5 0 / î .
Uruguay 3 1/2 0/c . . .
Rupé* 4 ......................................
Brighton À. Delerret 
do B°ers . . . ,  u n  .  •
Chartered . i  , , . ,
East R and .
West R a c i ..............................
Nleiel. . . . . . . . . .
Wolhutei
SaadalEN  : , . • j  . n
16 3/4 16 7/8
81 3/4 8< 1/2
UO 7/8 59 3/8
81 5/8 81 —
17 7/8 17 5/8
54 53 5/8
i9 1,4 99
26 •1/4 27 7/8
19 1/8 19 .1/2
55 3/4 65
60 1/8 66 1/8
12 1/4 12 1/8
85 l/« 87 6/8
111 UO 1/8
62 1/4 62 1/2
80 3/4 80 3/4
47 H/4 48
62 7,8 63 3/8
181 3/4 INI t/4
29 1/2 26 1/8
2 43/100 2 43/10.
4 93/100 4 7/S
1 3/8 1 43/100
2 1/» 2 1/2
5 H 1/8
23 5/8 24
B O U R S E  D E  N E W  Y O R K .
(Par ütplche)
Novembre 10
kscïisc& . . . . 16 1/4 Gl 3/4
Canadian Pacific ,- , ■ ■ 58 3/4 ■S8 1/2
Chicago et MüwaaK-ï . , . , 79 1/4 78
Erie . . , , 17 1/2 17 3/S
Lake S h o r e .............................. 151 ■1/2 152 -
Louisville et Nabr.vÜM . , . 5! 8/4 52 3/ï
New-York Centra, . . 20 1/* 96
Northern Pacific P?e!ers£ 27 1/4 28 1/S
Peosjrlvanii ...............................
R e a d in g ............................... .....
Union Paoifie.
52 1/2- —
21 3/8 21 —
1' 3/4 11 7/S
Illinois Central ......................... 96
1/4
95 1/ï
Norfolk eî~Weat«r?. . . . 18 19
rktLges. Parla . > i 5 21 1/4 5 21 1/4
"  itAO&ritf 4 82 1/4 4 81 1/4
F a b r iq u e  s u is s a  de
Confection pour hommes
cherche à donner de la marohindise en 
coDB gnalion à une
Maison de confection de Genève
lyant déjà une certaine sliontèle et pou 
vant offrir de garanties gêneuses. Oflres 
•ous cbiflra N 5738 A l'agence de publicité 
R o d o lp h e  M o s s e  i  Z u r ic h  23054
P L U M E S  D E  COQ 
V. Glaser
Rue Céard, IA, ao 2me (sor entresol)
FLEURS ET PLÛMES"®83
Jeune commerçait â s f f i ï r t
sans penaion dans uue famille française. 
0 tires avec le dernier prix tous c^ifl-► 
W. 9, Grand* Posta. 23060.
On demande à louer
pour Monsieur leul un appartenant meu­
blé de 3 pièces. Adr. le» oHres 11492. bu 
reau d* la Tribun». Mdard. . , i 23061
ON A C H E T E R A I T
un arc et une arbaléie avec acceapuires si 
prix modéré*. Ecrire 11479, Tribune. 
Mnlard 23034
A  V E N D R E
P I A N O  D 'O G C A S IO R
. Un superbe piano droit est à vmdre. 
M a is o n  A .-G . D u b a c h  C ie , Fus-  
te r ie . O c c a s io n  u n iq u e .
Rlehé assortiment de pianos neuf*, 
p r ix  d e  f a b r iq u e .  23093
Plusieurs piano* d’oncaglon t  b u  prix
Occasion exceptionnelle
A vendre beaux tapie de salon moquette, 
lampes, prndules, codrets à b joux, pupi 
très pour dam». 11. PI, Molard 3na» 23112
A VENDRE
cheval suisse, bui, âgé de5 ans. trèi sage. 
Ch«*z A. Golay, confiseur, rue Voltair», 1, 
G •î'èv». ’ 22fl^8
A  L O U E R
OFFRES D’ EMPLOIS
Auui 6s d'un euldni ae Z uns on <leiu«nd> 
une S u is s e s s e  f r a n ç a is e  de b o n n e  
é d u c a t io n ,  sarh. s o ig n e r  d e s  >>n 
f a n t s  et ie chirg. aum  dei b»i. du méa
00. av. phot.,C3p. decert.et prêt. fi. N.21 
Rud.Mooe E««^n(Rubr)Burg8tr 25. 2305S
HORLOGER-VËIVDËlU
parlant anglais eet demandé pour une 
ville du littoral de la Mediterrmée. S’adr. 
L. Hornand, Mt-B anc. 6. 23037
AÜX PAYS DES CENTENAIRES 
Notre civilisation lin de sièole ptsse à 
bon droit pour abréger l’existence humai 
ae; surtout en ce qui concerne les h»bi- 
tants des ville*. Il est parfaitement avéré 
que nous menons une vie trop raflittéa, 
trop artificielle, et que nous recherchons 
à outrance le bien être, le luxe et les 
plaisirs, il ne laut donc pas s’étonner si 
nous devenons sujets A de Iréquepts et 
nombreux malaises qui, peu à peu, minent 
notre aanté et finissent par abréger nos 
jours. En général, une vie frugale, aotive 
et au grand air elt des plus propres à la 
longévité. Ainsi nous avoxs encore dans 
notre vieille Europe certaines contrées qni 
par leur climat et les mœurs simp es et 
presque .primitives de leurs habitants 
•emblent avoir le monopole de la longévité. 
La statistique vieiü en effet de nous révéler 
tout récemment les noms des paya conte­
nant le plus grand nombre de centenaires. 
Jugez-an par la nomenclature suivant* : 
Lu Bulgarie possède actuellement 3,883 
centenaires ; la RoumsDie, 1.084; ls Serbie 
et l’Irlande en ont ohacune 578; l ’Espagne^ 
401; la Frapce, 213; l'Angleterre, 146; 
l'Allemagne, 78; I’Eupsbb, 46; la Norvège,' 
23; et la Suède, 10. Combieo de personnes 
pourraient en réalité atteindre un grand 
âge et, dans plus d'ua cas, dépasser 1* 
centaine, ‘ si elles voulaient se donner la 
peine, de corriger, i  temps les écarts de 
Itur digestion, en ayant reoours à uno 
certaine préparation aux vertus merveil­
leuses, et qui est depuis une douzaine 
d’années à la portée de tout les monde. 
Uns dame Agée de 68 ans nous écrit à la 
date du 21 lévrier 1896, pour nous faire 
«avoir que, grâce ô ce remède, elle était 
guérie d’une cruflle maladie qui avait 
duré trente ans et que maintenant elle est 
(orte et robuste et toute disposée â attein 
dre la centaine. Du reste, voiol comme 
elle décrit sa maladie et sa guérison . —
• J ’ai été pendant trente ans en proie à 
des douleurs intolérables dans l'estomae. 
l'abdomen et les (ôtés. Cette partie de 
mon corps était duro comme la pierre. 
J ’avais des crises terribles et je souflrais 
ie martyre. J'ai dépensé beaucoup d’argeot 
en remèdes inutiles. J ’avais une constipa­
tion des plus douloureuses, et j'étais 
maigre et jaune à faire peur. Il y a 4enx 
ans, sur le conseil d'une de mes amies, je 
me décidai à essayer votre Tisane amé­
ricaine des Shakers, et je ne saurais trop 
voi’s dire les merveilleux ellets qu’elle a 
opérés. Je suis maintenant entièrement 
guérie. Je travaille bien, je mange avec 
appétit et ma digestion est excellente, 
J'ai vu disparaîtra toutes mes souflriancée 
comme par enchantement. J'ai bonne mine 
et suis plein de forces et de santé. Dussé je 
vivre un sièole je compte bien ne plus 
souflrir comme je l’ai fait, puisque, grâce 
& votre excellent remède, je puis entretenir 
indéfiniment ma bonne santé. Je vous 
autorise volontiers à publier ma lettre. 
(Signé) Mme Maquinant, 28, rue du Com 
merce, à Trouville (Calvados). Vu pour la 
légalisation de la signature de Mme’Ma- 
quinant, apposée ci-dessus Tiouville-sur- 
Mer, le 22 février 1896. L’adjoint : (Signé) 
Decroix. u
Notre correspondante soutirait d’un mal 
universellement répandu et qui moissonne 
des milliers de violimes avant i ’â^e, c'est- 
i-diro bien avant d’avoir atteint la centai. 
ne. Vous l’avez devioé: c’ent l’odieuse 
dyspepsie ou indigestion chronique. S’il 
ne vous est pas donné de pouvoir vivre 
aussi simplement que les bulgares, les 
roumains, les eerbeg ou lea irlandais, du 
moins il vous est facile de oorrlger les 
écarts causés par votre manière de vivre 
en employant le remède qui a sauvé Mme 
Maquinant.
M. Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord), 
vous enverra gratis sur votre demande 
uns brochure expliquant le moyen de 
devenir centenaire.
Dépôt dans les principales pharmacies, 
dépôt général: Fanyau, pharmacien, Lille, 
Ni.rd (France).. ____________■„ n
' M É L A N G E S
lia pei'soiine
accompagnée dune dame ee trouvant di­
manche dernier au Cirque places • S«coi- 
dei t> est priée de donner son adresse sous 
chlf. Aimée D. 8, p.rest. Mt-Blanc. 23059
f i n e  m a is o n  d ’asrents de  c h a n g e
de la place
demande nn apprenti
muni d’excellentes rèüomBiaoriatlone. — 
S'adresser par écrit c a s e  7 3 ,  8 tn n d ,  
en In'llq ant de» '•éfé-encea. H 22'83
On «leniaude
un bon ouvrier graveur, capable de mettre 
la main à tous genres de travaux émail, 
taille-douce, «te,, ch,ez Maurky frères, 
graveurs 10 12, r. des Allemands, Genève
EMANDES D’EMPLOIS
Académicien de commerce
(Pragues) sachant par le r  et écrire  le bohé­
m ien , l ’a lle m a n d , l ’a n g la is  et un  peu le 
fra n ça is , che che place dans un bureau  
• o ds  de* nréteD tiocB  modestes. Ofir. eous 
«I 9 6 9 5  à R o d o lp h e  M o s s e ,  
V i e n n e .  23035
line personne tnnT’TéVen-
ces, désire trouver une place de confiance 
ou de femme ie  cbatnbre. S'adr. p»r 
écrit A Mme Fischer-Bjllenegger, r»e du 
Lac, Yverdon. 23091
ANNONCES MÉDICALES
Dr B. de A. CINTRA
<», r u e  d u  C o n s e il- O é n é ra l, 6
Reçoit de 2 a 4 h, tous les jours.
Dimanche excepté., 22456
M. le Dr Max TiCKE
ancien 1er médecin T T m n î n n  
de M. l’Abbé ^ a e l P P  
à  W O B I S B O F E N i  
traitant exclusivement d'après aa 
méthode, reçoit tout les jours, ex­
cepté ie dimanche, de 2 i  4 h 16E19
39, Bouicvsrd des Tranchées, 3
S
A N A T O R I U M ,  pour malades et 
convalescents. « L e s  A r o l le s  », I S ,  
P la t e a a C h n m p e l ,  CSenève. H16920
CHAMBRES A LOUER  
ET PENSIONS
P t N S I O N  F A M I L L E
Corrjicrle, 26, au 1er éi. Beau grand sa­
lon bien meublé pour deux personnes, av. 
pension très soigné”, prix modéras 23052
Avis aux parents
J .  L e h m a n n ,  ancien instituteur, à 
Z o l l ik o fe n ,  prés Berne, prendrait en 
pension quelques jeunes gens désirant 
apprendre l'allemand. H225I2
Pension pour dames
depuis 100 francs par mois. Villa Gladys, 
311 Graoee Cinal 22S49
PenSiun-lamilie. — Quai Plerre-Fatio, 2: 
r  Arr»ne. très mod. oour l'hiver 2Î743
ON DEMANDE
encore quelques pensionnaires, bonne pen­
sion fr. 75, via compris. Pension Gins- 
bourgor 30. rue du Rhône. 22492
A lfk n o i*  chambre tnmoiee avec 1er IU U c I  déjeuner à volonté' S’adr i :  
de Malsgnou, 21. au 2*. ; * ; ’ ’ 22961
E N S E I G N E M E N T
On cherche
un bon professeur pour apprendre la lan­
gue française. S’adresser sous chiflre E. O. 
aa b u n s u  de U Tr’byne. 23050
eçons de m a th é m a t iq u e s ,  p h y s i­
q u e . — Keviliiod, Allemands, 32, et 
Rdliederie 2, 3me. 2 2105
A  REM ETTRE
P A  i C O N F I S f c l l l E
S remettre pour cause de santé avec cafê- 
restaurant y a tenant. Prix modéré.Esrire 
A. B. 1602, signature exigée, poste res­
tante, Siand. 23032
A  L O U E R
appartement meublé, Spiè es, Boulev. du 
Tbeùtre. S’a^r. M<ll t, 1P5, Lmcy. 23079
- O F F R E S  DE PLACES
BONNK M O U a a U  dsmtDdte. 8»dr. boreiu de* D00rrl09i, Hife.’ î l .  Î3107 
______ __________ Li______ i--------------
F
SMMK oa }ean. fille, p o ir  onm ea iga  »ol*oè, tou» 
lea ]onr» de 8 * ï  n. Bue Serv«tle,36,îm« p,g 21SS0
JEUNK3 riLLKS, 1S l- U a s i. rétrlba**» pour tr» v»ll I iille . s ts lin t ls r . 11, rue Mpot-BImo.1 -21982
R f (iAHUKs MALALTÉB, B om m u H Itm w m ,
’JV .W .”  ”  “ ,V S
0N DEMANDE me bonnedomeiDq pour la camp plulAt Jeans. Borrtn de TrsvUI, 5 Fute rle  *3 01
O
N DïmAINDE, poar le !0 eoTeubre, a do |«uoe fll 
bleo r eoaim .pour lout le aervlced'aa mèe >oi(
0:N DEMANDE One eppreotle on* reanaietl e eoutanè'e Boni. Poai-4'Aree, *. r. de ob 13US
ün u& .iAnL it u t. e lmua.e da cbimora el>eoianu. coonaiaaaut tr ia  bien ton iartice. capable de Tel" 
d> la lln f a' .»»aaa . S’a.i H  C»n<nlle 0
O
N DbaiAnDl' poar an menai* «en o o n b n a i  us 
domeitiqae rocommandé^, a aeua t lalre un bon 
o rd la il'e  et au* femme,de ménaee S’adr. le ma 
Un campasse la* Pervenobei, roe Jicqoea-Dilpbln 
( , rarnnie >3»2H
0?:
n U taA nU E  mu j u a- boam a a* 10 e ib a u i pool 
aider dans an a>S*l|e S’adr. rond point d 
Plalnpal.l*. 1. ÏJOV1
O N DSMA>I) 1 5 E  jeuee Bile pour toot U lrs Inu ule de ea préaeotar aana boua reDaeignem.Dt» 
8 ’adr e»ar» d» BIti». 12 ao 1 er. 2W6^
0N DEMANDK d» is lte  une rèaaaujeltle oootirtèr*. 3, place dea B rguea. aù 3me à drolte 230/3
A N  DBMANDB peur uo meoage soigne de prr- 
llaocoea bonne dome.llquo aaebant U èi bien IHr.
I l  cnlaln» et ua pea coddre. Se prearBler'-toe- 
konnri rtl^reaces, m asuU i J . Dapln. 1> td* de
Bbdae >. , i .. 23'4'
o:
0 :
N OKMAND» uaa n>W aenea.e, ayant a .ia  ■ r u  
ponr «n  ipéopse où il.y i  deo l enfanta Bne de la 
ta pr»—>fr eiar» p’irt» t  droit» 23019
(
N DEU lNOS poar d lieue d 3 «ne aemmesiie al- 
lemaude poar qselqeei beoree ie  la Joaraea. - 
S’adr de I 4 3 b . ru». T'iwchln 23 Vm* 22R4?
aN U&aANOS an* noau* a u m o t que our a» n e- 
Inape aolfDé do deux prraonaea Adhemar F.brl,
S ». 3me i T, , .. . - r* *ï»713
liN DÏMAMJE une Jeone liile propre el ■ m»o, u^u lalder dana le ménaie. — B’adreaaer calé do Tb»i 
ira. , - 2261»
O
N DRMAMDK poar a'oocap-ir' a .  2 Uiiaii.». u. . 
bonne exparlmeatee. de prélérenoe parlant an* 
glala De trèa bonne» rtlèreoeei aont exigée» S’ad, 
obaqlSaieV 'tn l»»! f9hr»aid^ r aa»a*pw. > • ■. | »1M6
o;IN UBMANDK u n . Jeun* Bile pour loot la irr  dr f  tfSrenpe auiaar allemand. 8 ’adreaier aTtrnr d* 
la ge*vcU*. )7. rf» J»  bIhbm *». 22916
A N  DKM-N JB ouoo* Oora -.liqoo aaenant col».lier, 
pour ménagé aolgnè de deux pnraonnea. Inutile 
de ae prlatnler »aoa boni oerllfiu ti Bne Hoel- 
»a d. S l*r, f*ort« à ^rol'» H»2 89
0N 08MANDE- an Jean» garçon ou jeune f ille .— Modea 8 C orr» l* ilsr . . H2!9S8
I
nb  JiU M t K lL th  an IV (  l-i aoa pourrait m irer re 
salie, a*eo boenea rtcommanditlon», avenue de 
I.'BO» J 9  ., r 22D67
DEMANDES BE P U C I S
B
o n n e  COUTOBJÈSK eberebe Journée» — S’ad- 
Waldel, Bonaaeaa, <3, ab Sms.I- 11760
B
OMNB üom. tt iq j*  a tuuv !al,a forte el tr«vall,euae 
délire place. Kélerenee» i Généré Bureau do 
TraT.ll i  Foalarl- 1851S de IQ 4 12 ou 2 i  0. I j j j j j
DNE JEUNE FILLE ob’ rcbe place comme tlde drn» nn m tnige S’adr. an coae. Terraaalère. 27 23175
I
NC rlLLK, Za <aa, d.maode poco ai.Dio daa4 la 
mille p u oombreaae, a»o» enlaata. S’adr. S rue 
; p  et 1-4. Bork an 1*r P<*lv>t,»| 1. î'-n:l
L211k Püttau.'fifc. at»tro trouver uct jour&etB lêga l*èrta de «a^onnaie et réonrBfeoaroœplicemen't. 
K*rlrê Ü502, Tribun#, Mol»rd.
|NK JüUMs FiLLh #o 20 bh«. couuR iiiiu i au p u |. 
Icoalare désire ie plicer com-ne lunm * û f chirn- 
br«» b»>pt vm » 36.r»*e I ■ ?3 €3
Uui»b l l^ o ü . i  iicutb ei iiUunC.o. b«c. «d> 
(sire la cuisine délire glace ponr tout (aire chn 
periooBe aimple. 8'adreiaer rae de Caroag» 7 
la  4m". *.G po»-t» è t»nc*e. •__________________ Z3QH9
L
nfc uUJuiLbâiyutk q uu ceriaio ô*e û itn  mtuui- 
mandée déaireratt a ie  plaoe pour toni faire dai a 
petit méniRf). S'adresser à Mlle Frotaj, rnavatio 
^«■rcrrle Pont n ie  33 H22BK8
u* £  JftUNK peraonoe robolte oberene ojeD»jje ou j»urné«». Bonne» recommandation». Eorlre Tri 
baee Mol.rd 1IS18 23>98
UNE JEUNE fille désiré le placer eomme booo* ou oour a'alder d in tu o  méo*se. S'ad.cbezM .Nicolin 
on du rPB^^U-r.éné-»». 20 23106
| j * t  J& U al KlLLt tacukui I-i e la coialue aenre 
Iju n e  pnee daoi ooe tjonno famdle — Bons r*n 
. «elgnementa. — Hue Verdaine, 9, 1er étage poM* 
k «m it* 231«7
li ..uiNfrl >t-UuuuiiM iSsaul a iuo« ion métier cherrhp un»* bonne p'ace. — Adrns' 
posta pm » a  •  W  96, B«urg d« Faut. 328'0
i Su. UUVttlknJi cuouai58«nl a loua le .citaMaj(e cherche ft entrer chez un teinturier. S'adresse'- i  
Mlle B*nt. ru» To»h»b Ahip«.G 
I  in U0JdMB roouaie el Ion catrca- uaebuaDO place 
Ijdsoa nn m ig ts ln , com *. e homrae de peln». Bons 
jenselgotm-utf I  disposition S'adr r. R o u a ^ u  
26 C1#! ^  Ae»-’-t**r 12^30
L d JcUAfi t tu ü Jû t , uuliiaier, caeunu us« p>ace comme volontaire rftUssler, préférence dan* la 
Suisse française. Bons eert fleata S'ad restaurant 
Roman rne Chm tfoo »l*t 21. G nève 2)929
uNE JEUNE FILLE do Bille désire uoe place dans bonne famille. Rue da Bdt Biane, 15 5m«. B22991
L
Nfi KiLLK de 2i  aua rtsoimmaodee pBt* a s mai 
très, déa'ro ae placer comme cuis>nlère oa pour 
i tont faire dana en méoagr peu nombreux — S’a 
^rai'er i. rre B*aur«rard. ch»-z Mme N#*»t
l)NE J iu n L  F1LL& l.r iu  mi iudu t co icu» üu« pl»c- poar toat lalre dan» un mecage »lmpl* S'adr.'•ne »t I>eer, 4 r u  de ch^niii»e. 229*8
ÜNK DUjii 81'iyut. aacoani bien lairu H cu l. cherche une plaça de remplaçante pendant les mol» 
d'hiver. S'adreater entre 1 et 2 b ., cher Mme G 
M .nn'.ir 10 rxa l'etHot. 23014
11«5 bUNtsu. UU^ESlI'Ji,!!., piopre, du loum con- 
(Jfiance, saob'aet bien cula-ner, déaire place dana pe- 
! tit ménage tolgoé Bons renseigacmeals Roe SU- 
oodl 15 Hrblo 3me. 23017
St'fc cUl-lMr.ttK. ci une lemtue de OüBOibteau courant da aervlce, cherobent A ae plaoer dana la 
. même famille à Gecève. Adresi. las oflres an Lien 
fraternel 9 Bonrr ‘^n-Fonr. J50Î3
A A C H E T E R  & A V ENDRE
\Vt,>uMfc n.au u .aso,r ayaot uot^au oi.utioa honorable à lEapoaltlon. S'adreaier c b n  M. 
Br»ltrn»tMh, éb^a . rn . Baotte. ■______ 21897
l VENDBR on pirde»aa» livrée, neaf, à moitié prix. 
Is 'jd r . 7 rue de» Alpe» cm c lng» 2JI04
1 VENDRE jjU  char d’enlant. Bne du Temple. 30, 
la u  1er. 23109
VENDRE un bon ebeval et »oltures d'occasion. 
S’adr. S. Oberlé rae d« Leuainae, I l  210*7
KVRNDRF. do ,érlt»bl«peUlcaior1lére Irland ,ira iq  Untgrare, ornemente. R . Délices, 1. au 2aio.Ï301*
iV ► r\ Ü H tl pour eniaat, un ch»' anglais a o tu a  place», en bon état. — Rae Léchot, 3, an 4me, P h lr p . l . i , . ___________________________________«2917
t BAS rR|X t a u l r a • p ;«Cj, gi^nai «torliè e pour atelier, magasin. Térandah. etc.* S'adr. Grattano 
o-'è t^ *t ro»-Paul Bou**hft 23018
4
V*.C(L)llb pour OOuOlr cOipiOi, ptClt t.dUe
système perfectionné, pro qa#* neuf, avt*o arcra 
so ins — S'adresser concierge. 16. Bd du Po«t 
d'4‘ v« On nVce*ot o»« d’nf!'*a d^ br^^^nt-»-a "29,*5
iVENDRE un lou Beau on lonte. char d '- r la o l.— S’adr W lnkler r.Cbsudrsanlers.10 4e 2em.:2993
N CALOHIPF.HB i  vendre, poar atelier oa veatt 
«aie K. D . route Caroline. 8,1er. Acacias. 22248
KON p'ano droit, noir, bas prix, p o ir  départ Rne da RbOne, 11 mafc. Tables. 10 b. à 3 b. 21833
K
X BLLEN'E bleiclellepneu.en psrfalt état.Brnna 
occasion. 13 Rue des Slaves drogue'ie. 22932
UN LIT noyer, neuf, §▼. sotrm 1 lit fer ït  somm. 1 pailt fourneau rond R, Serrette, 43 eonc- 23U4
CHAMBRES A LOUER
VLOU^R b*- Ile chambr , menblae • u non, avec p*t‘t calo Hère Bd Helvétique. 34, au 3mat à g 22H4
l.OUKU belles chambres meublées, » alcôves r. d> » 
Alpes 2S. S’ad épli. Lyonnaise, roe Pradler 22601
I LOUER ooe belle cbamb e, an aoletl, caei *>n>e 
IW -lter, place da Lie I »u 4me. 22966
i  LOUER pour measieurs, belle cbsmbre meublée, 
•  la d .,2 Itls.chemlnée Bue du Port, 4 Durus 21(65
1 t -> f ___
l LOUKR chambre garnie Indép. pour pied à terra. 
Is 'ad . poste reatante rue Mt Blanc, U . V. 22e55
i  LOUER jolla cbtm bie moublée, cbacflible, prix 
Im o d  1, rue dea Etavea, aa 4me porte gauche 22164
l LOUER Jolie ebambre meublée, 
iCrolx-d Or, 9
indépeodante,
23164
BSONNE DOME -TIQUR déalre place' de suite poo toat ls[ra, Qranfl j ^ t r o p ,  iB l s ^  Qlrod., „ j m y
liEM U IsK LLE  aoiaae romand* de*ira place au o 
l lp o a r  aolgner le ménage d'nn moniteur oa d’aae 
i d im a isa l. ou petl. ménage, soin» dévoué» Br. Ira 
nom el adre»»e aona 10975 Trlbnne, Mol»rd. 2*105
O
N DbaiANUB a placer «ao 1-uae Bile cornue leai- 
me de chambre aa eomme boune i  tout laire où 
on pulaae lut »pprendre t  lalre la eu lilne. 8 adr 
eb11» Mlle A '»o«»l. 42, CorraU tH ,' ., j ;______ 2’003
O
N DhsiuS  wlacar Jeune 11, e pour aider l i  a 
raéaage, S'adacBier ehex Mlle Dalmai, rae de»
Ri a vas * lS V  . , - . 1)1 , ; - - î->038
||OUH L 'KTttAM itR , Su i.ta tta  a llea ion i' da loaia 
moralité e t.de  bonne lam ille délirerait toat de 
• atle engigémenleomme dfm oiirlir d*-compagnie, 
sou versante d’en lioU  oa temme de chambra dana 
lam ille h onète De prél. ea France ou Italie Bélér 
• é- Ko roua R H U .p  re,t Vevtaui (Vaud) 230SÏ
INE SOMMELIKRÉ cherche p l. peur servir comme 
Ifemme de ch. Hr~ ■“ - “ ------ — -----
g  4 UWU, » VHW. SH. ... vu... u."
Ufe Bleben, 18 r. Rouneau, 3me '23010
I l i iK  BONÇiK DO «KerlQUE. pouvant leurnlr du 
I  boni renseignements, éoereb» plsee i  tout 'aire. 
S’adr. ce», .» eûao , roe du StaPd 8 23046
U
O N  C H E R C H E
à remettre de suite un magasin d’horlo­
gerie bien installé et situé pour travailler 
toute l’annâ'«. Peu d« capitaux nécessai es. 
Adr. offres M. 0 i87, pnelereit. 2311S
Ne JeU.'fc fr’ILLK, alapuaaot d* queiq >■» bearaa 
par Jour délirerait trouver emploi a ap r ii de Jeu- 
n>.« e t»»t» Adr araad* poa'e Ce_______  11045
rem ettra petite p-nsiun bi n acua- 
IvDiDUIC im dée .l, Av. Industrielle, 
Acacias. Même adressa, à vendre jaune 
chien race Gordon. Z3051
4 Chambra meobléa ponr 2 oeraonnea, 15 fr. Chrm 
> d^i TrimwaT* i  !m», d L* C<o«h 2^04?
a
IOUER balle chambre 1 1 oa 2 l l l l .  Boulevard de 
Plalnpalaia, 16 1er étage. 21083
LOUER chambre iroublèe avocalcôveet cUensinêf
I l  place comme goDTrraant* on antre ilto itioB  Pre.
, nilèrea réf Poal" rac>. H VV 24 Divoa-Plat» 219 5 DRLLR CHAMBRE meablée poar » oa 2 p rsonaee. 
U  H ue da Rbenei 100. lu e ,  enl Boucherie, t .  23103
■ VKMolibLLK tuiase, aaonaai coudre, CDercae place 
lld sna  bonne Ismlile étrangère,'ponr être aep-è* 
' dea enfanta. Da piéférence la Suiise ou le. Midi. 
Kp'irè 11460 Trlbono Molard. 13007
0ELU E CHAMBRE à 2 lits S'adresser rue D is.lcr 
U no 10. 23111 
J _ L  ’
l?ILLE, 20 ans aaoh. ooodra,-dé», p l. bonne d'eal,
l 'o n  petit n ^ é o l^ , Clt^, 6. an 1er. 23019
n a t l,K 9  W AMUUI1 1  meqbie.s, bon cnaullage pour 
(imesslearg. damas on lamille» avec oa ian» cul- 
l i . l n e  Frbncal» Rhône. 92 4-r»» Mo 1er. 230C8
[IlLLKaacoaat pinw 1* 1/4 l« ,c iua iae  cl an xseqag. 
I l  »algné eh»rch« plicé de anlt», S 'a d m is r  rae du 
|Rhd*n.<,43. eh*i II eonslerge.^l |,I 230K
{{ELLES CHAMBRE* meubl , toleil. salon svec gr. 
Halo. Prix mod.Bd Piaiupalala,S3 2m4,Mullér. 230S6
|KU»ll l'&MMK, Isrla « l  »cnv»,. i,»re une boune 
J  partie de Id Jônraée, cnerche dei ménagea à fllrs 
,oo jlta  JpUM«a.0fl.l'JWJ»Ug* réejuice elo. Bar.,
T ^iv ill 5 Eaaterlo 18S^ de u) » 12 nn de^ 1 5h ,23 ’ 9i
D SL LE  CHAMBRE moublée avec alcAve, belle vae- 
U y  i|al dei Bergaes, 29 et) 2me, porte É droite. 33044
|> tî.NK ouvrier conflieur capible.cherche engigam 
W dB in lie  Cbcx M - Oardet Port Franc t .  23101
D ’ LLES CHAMBRE* 1 lo u  2 lit», piano, pension 
U bouI Jimes-Fasy, 25, 4me, Rnegg. 23013
|-UNE FBaïadu. oemauan dietage a faire note 3 
.1 heure» le matin et 4 h. rapréa m ldl. Boni ceHifl 
cata. S’ad. Péllaie^le. 5. i  gaoche. an 1er 23104
D ELLE CHAMBRE meablée * louer. Pension d n i-  
Iroa-rge 30 rae da RbAne. 22490
IbU N b FlLi'k, a}aut fin is ,'» app e n n ia ifr  dé re 
Jpagaen ie ,délire ikp lacar eomme réaiiu|elUe.ü'id 
■ hea.iVll* Dolnas rnndeaR luves 20 23115
>»bLLh 1.11a • OKI. hvtou al.Ota, cn-ullauli , p J- (n i 
Kconraoir poar deux per^onnea. P ilx  très modéré 
8. :rue Pierre-F»ilo 2ra» étape 23004
lEUNB PRMME cherche mensgra ou toa^néea.S'aS. 
w m agaiin  W  gner, quai des Berguoi, 3.. 22973
T h AMBRE m i b i 'e ,  iudépendin ti, poar mous eu'r. 
vJRae St Lé,-er 28 ■■ 1er. 2^972
H AMBRE confortable, nour monaleur.dana faml'le 
ide  2 pera. Rue Verte, 27,1er, Baux Vlvne. 22959
CHAUBRE meablée ponr mnnilenr tranquille — 25, boulevard d* P liiopala li, 3me 21595
C
HAMBR K meablée avec cheminée. S'adr 
Jimea Faiv, 5—2 4 la concierge.
Boolrv.
22fG9
CBAMBBES UEUBLBaS, jouissance de enlslnp 27, 'avenue du Mail, 1-r, à droite. 23980
BAMBRE meublée i  louer. Rua da Conietl C*oé- 
ira i, 12. ter. port* 4 droite. 23072
DLbX o t L b i  cHAJduni ft «Yec aKOfw, eusam le ou séparément, blrn chaua*bles. ch*xdame t^uve. 
Wu* r r»v |fMn. fi n ^3031
GBANDK BELLE CHAMBRE me^b'ée.aT ebem'n^e. lad#p. Bue d i Alarobé. 40 au 4me mont à d 23C99
JOL1E CBAMBRB mei<biee, exposée an aoleli. ‘0, rue du Jura. 4me porte è droite. 23043
J0< IE CHAMBRA meublée, aveo ch»mluée, aolefl. 1er étage. 10 rne Thalb*rfç. port* m l l in .  )30i6
J|OlIK chambre lad . iolei>,qai>tier la garaet piale. 'S'ad. Chant' poul-t, 10, 4m", porte i  droite. 22914
I
0L1S CHA.UUHK meublét, t 1 ou 2 Ilia. 10 et 25 lr. 
Petite enambre garnie, 12 Ir. — Stelgmeler, 12 rae 
du Mt Blanc 5ine______ 22921
I
OLIE CHAUBBE meublée, chauffe* obemin Goor- 
gai S’adr H., Bd de Pl-iopalal- 23 21935
*KTirELBAMBRE meublée ponr m oniieur. Rue 
du Parc, 3 au 2 ce 230f9
P'OUR MONSIEUR. ]o!ie chambre mecblee. Bd dea Pbiloaoonea 2, an 3me, po*te de face 229)7
»UH p-, auua» b •uiguru^e». ]<4ir8 cnauib'ra : on 
m noieea aveo jouissance d'une ooisine S'adrea. 
VM- Ba-hH»r«i 8 rn» do T,e-ant. 22«24
PLUSIEUbS cham bra meublées, cuialne au b»sniB Bd Philosophes, 8. rex-d^ chautB^e 22834
U:
ne ou d ux cuaujuna ei.-cbin. uieUaiéc? ^ u i  darne 
ou œoaaleur rom m i 11 f-ul. Rue de laClocb»t 6, 
eotreaol. »ort«> droit» fPâqni>). 2 '920
2 CHAMBRES menbléei avec cuialne al on déalre. S'adr ron- polot de Plalnvalali, 7 23038
CHAMBRES A LOUER
AVEC PENSION
LOU- d ux ]oluag uuaea CDtmOi«a au m ioi pour 
l aïo-.sleur et damr nn petitf fanllle. Penaion aolc.
P»-ilO" o^*»p 7 2tne. 23AI1
i Ll) hà e, j aiio curiiDuru a i ou z lu , ooau< peoatuB, 
fac ilité  pour le franrals. pianoa Rue du Most- 
Bla^e 2*. P«rr«naud. 23T97
CHAMBRES et penaloB. pension aenle* Prix B>odé* iréa. 6 rue do Saussure 2me. 23030
r it lA M bah8  t l  ptna:oa très recoin arraog p fam 
Ij^ tsé jonr prolongé Pension et 1/2pens a. chambre. 
1 r V* «nnw>i ' m > pr mod b*** n qi»»r| 23041
CHAMBRS ET PENSION chez un prolttaaear, prix mo-lere». jardin 2 avenue de FlorlKant 16919
HAMBUE et pension dan» Ismlile in i.ç jlso . ''- Il 
Jmoléré». CroIx-d'Or. 29. Tlssot - 22164
GRAMBRB ET PENHION dana famlllr Iraztçaiàe prix Imodéré Rue de Lyo a 18 res de>oh»oa«fe 23012
J O-IES chimbrea ei pena prè» l'UnlTeraite Con y . française. Rue de l'lfcole*de Chimie 2 1er. 22495
I
olie chambre confortât e. ave: ou aana pension* 
Prix trèa modéré. Rue Servette, 23. 2me. 2:861
PRES de rUoiYcriita. penaion avec ou «ana cham­br*. Rue du Confteil-G’ nfral 5 l~r. 22878
BÈ4 bel*e e ambre, confortable, et penaion B4 
1 d« Plainpalaia, 26 aa 1er. 9Z919
I
jNE belle grande ena sbre avec ou dans pennlr'n 
iAvenue co Lancy, 19, au 1er 229(8
V:1LLA tLÜKA. &im») M-iuey Dont ouviuiu ae Cbampel, 18 Situation inaRDiUque à 2 pua du tram­
way électrique. Cbcmbres et passions it èa confort.. 
Prix m o4ér*« PTrp||pnt»« r#fe»-encei. 2<29l
4 u lA|3 .uara 5 ir. par m is k lijc l, : K l  .il- ment». la conversation, I l  littérature, lea aa|eta 
commerciaux 54. Burlord, maison do Credtt 
Lyonnais 2me. ______ 161
LLRU aND. Leçooa el coor». B fr par mots par 
dana de Berlin l-ae Michel B ou t. 1. 9me. I295S
H:ONNFS LEÇONS de fra ç m , allemaod. anglais et conversstlon, pour a im es.B  nstelcr 20 4ne 226 C4
JÜNNr.s LbÇUMS Uü FMa .*oA1s p .r  UiSiU6.ee al 
|prof experlmentéa. grammaire,tradact con«*rs:, 
métb -en 1 fr ftif p i.'n o .ie l*  33 2me,Moller 21*20
'OURS CULINAIBE, Bd HelveUqae 32 L esd»nes 
Jet demoiselles des.suivre les con' s p e a '. i lo e  22W2
L
'OURS. 0 lr. Leçons en 4 l»nguoa. 1, rue Pr.dler, 
l2me, Mme Z . 21826
Ü
AMh l.*avaue. cuoLaibBiai a llo u a n t qu> iqo*- pea 
bulgirn et'roum ain , doone leoona g sm aatre, 
conversation. AccrpL-rait cp/lrs, é'rituras^cor- 
r sp'in'aeee. Rne in  Unnl Rlané 2 1 5"*»e JVP15
ÜEMOlsfrLLE doone leçons d 'a lkm ., franç.,*o»féfe, P’tno, tlloer R . ûfit Blanc 15 charc Fjvto U2i990
DEM JiS&LLE uipiôoieeylraccâvao.cotina à 5 tr. 8 le­çons français à 2 poste résum e . 22870
ÜEUTSLH par dtme professeur allemande convera., Ilttnr., style littéraire. Rue RbOne, 49 2me. 224C6
ÜBôÛJaELLE oflro ivçoaa gramm franç et con*. Piaco, allemand — 19 Corraterle broe 21 f29
fRANÇAIS, par un periaien* (J'ial Pierre Fatio 4. 1er, g S'adr de 12 a 2 h. I fr. l'h ur»-. 22457
I
TALIEN, Gramm traduo l, contera., p r  é lod ’aot 
italien. 75 oent. A B 18 poato rea>. Stand. 21659
JEÜNS DAMS dipi donne t  te(oni par acm ., ak'gl.. a llem ., i  5 tr par m oli. — M N 20. oot\ i r 2S843
LRÇOMS en * langnea 10 fr. par m on . Dame prof Ecrire P de L . poste reitante. 22653
S KÇUNSi
Litontan:
i d caglaia, par dam* ir .g l, t  lr  l’i a a " .  — 
■ Monlanloo, rae du Commeree, 2, aa Jiun . ï!8f<i
LATIN. grec, allemand, français, par .daalielier ès- letUei. Avenue du Mail, 9 * 22718
LEÇONS D’ESPAGNOL, Mœe W ild Feraii n l r t  (d* Madrid). Pen.lon Durand ob Dancet Plalup 22e07
LEÇONS D'ANGLAIS par dameanclaise (ra.namaire. li.teravure, conversation R Rhône. 49 2a e 22774
LEcONs aa piano, 75 cea». jsetuua* au t^,4l..rv». tnlre, p ogréi rao , cbes Mme Jeaonol r. d t  Mar- rbé. Nn 40. ao 4me eiae*, m ont. 4 ç. 23"62
L Ç uA '^e i.ebÇ  n t l  a i . ' t a  par unt o ( j i* u . l ,a  de P im  (proies car d ip lômé.). Gonv.rsiitcrn au- 
gialae et l'ancslae S'ad chez Mme K uaili, bonle- 
vard do Poat-d’Arve. 1S. 1e>r 4 g P l» l*p .la i« , J3V84
M l e lin tT tiK n  ü, lu e d i  Mwui a u u .  «m .. ..our» de conversation française pour d»m>-» et mea- alenr». 5 lr par mola. 2 h . par aemaine». Lacom 
ds lrancals part. Cours de aolfége et piano 5 lr  par 
mol». 2 h. p. »>m. i,eç p a n  (Inaorlpt de I 4 3 h 21011
IKOFBSSEUR D'ANGLAIS M u» Paraone (de Loo- 
<3 r ea). — Ëaulevard de la Tour, 2. aa 4ne . 21623
I
INb L lvoBItK  uoalre uouacr oi'Cort. iroia Joatood 
par semsloe S'adr aptclallté de ceraeta, route de 
’caro-'g» 14 •'
NK JtU NE-PItLK  ail m«n«e, fo le et roousie, 
cherche plioe pou . tout lair», préfér lemma de 
chambr» '«'air eh.tnlh de» Vnialn» 8 4m« 230H
NE lié» ounne re^a.aéwie ae.i<** .e p i.c rr 'ôT ë i 
uoe blinnblaaerte oa d lb i  an  hélel Boni certifie. 
S'adr, eh'X M w , H">'mld|. rne Bona—an 7 2t«78
UMb PKtvaON B, aaco.ui lairo la euiaine, dealre place peür tout la ir t S'gdreaser p»r éerlt, rae du RhAne, 96, oonolerge. 23017
EMPRUNT 3 ’/ 2 °lo VILLE DE ZÜRICH
de 10 m illions de francs
Les litres déflnitito de cel emprunt leront délivrés à partir du
fO  Novembre 1890
en échsnge des certificats provisoires, aux domiciles suivants :
A. Z u r ic h  : C a is s e  M o u ie ip a le .
S o c ié t é  de  C r é d i t  S n is s e .
B a ta le r e t  F ü r c b c p  l t n n k v e r c ia .
B a n q u e  C o m m e r c ia le  d e  H â te .
B a o q a e  C a o to u a le  de  IS e rne .
U n io n  F in a n « * iè re  d e  G e n è v e .
B a n q a e  d e  P a r i s  e t  dea  P ays- B as . 
H a n q u e  C aga tona le  IV e uch A te lo ise .
B a n q u e  S a is ie  d e  l ’I J n io u .
On est prié d'accompagner les certificats provisoires d’un bordereau numérique.
Zurich, le 6 Novembre 1896. 23053
Le Directeur des Finances de la Ville (Le Zuricb.
u
A  B â le  :
»<
A  B e r n e  : 
A  G e n è v e  :
»
A  N e o c b i^ te l : 
A  S a in t  G a l l  :
